



























    Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual 
Etiologi: thrombosis serebri, 
emboli serebri dan hemoragik 
Faktor Resiko: hipertensi, penyakit 
kardiovaskuler, alcohol, diabetes mellitus, 

































Defisit neurologis karena kurangnya suplai oksigen ke otak 
Keterangan terapi :  
          
 
 





























Gambar 3. 2 Kerangka Operasional 
 
 
RMK pasien yang didiagnosa Stroke Iskemik di Rumah Sakit Umum 
Daerah Sidoarjo periode Januari-Juni 2019 
Kriteria Inklusi: 
Pasien yang didiagnosa stroke 
iskemik yang menggunakan citicoline 
Dilakukan pencatatan dari RMK ke LPD, meliputi: 
• Nomor RMK 
• Demografi pasien (nama inisial, jenis kelamin, usia, tinggi 
badan dan berat badan) 
• Riwayat penyakit pasien 
• Diagnosa dokter 
• Data klinik serta data laboratorium 
Dilakukan pencatatan dari LPD ke tabulasi data induk 
Studi penggunaan obat: 
• Dosis 
• Rute 
• Frekuensi  
• Lama pemberian 
